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Про багатство навколишнього cBÍTy людина Д1знаеться через п'ять 
зовшшшх оргашв чуття: 3ip, слух, смак, дотик, нюх - для опису яких у MOBÍ 
наявш спещальш лексичш одинищ. Значне мюце в цш rpyni посщають лек-
семи, яю передають номшащю звуку, - звуконайменування, або акустеми. 
Завдання CTaiTi - з'ясувати структурно-семантичш особливос^ центральних 
акустем, яю творять ядро лексико-семантичного поля звуконайменувань 
(дал1 - ЛСПЗ) у сучаснш украшськш MOBÍ. 
Проблеми системно!' оргашзаци лекснчного складу, семантики стали 
об'ектом дослщження у працях украшських - О.О. Потебш, Л.А. Лисичен-
ко, В.М. PycaHÍBCbKoro, О.О. Тараненка та ÍH. - i зарубЬкних мовознавщв -
Й. Tpipa, Л. Вайсгербера, G. Куриловича, Ю.Д. Апресяна, Г.А. Уф1мцево1, 
Ю.М. Караулова, Й.А. Стернша, А. Вежбицько1, С.Г. Шафисова та ÍH. 
Питания про те, як повинш бути розподшен1 слова всередин1 семан-
тичного поля, суперечливе, i ун1версально1 схеми подшу, в1рогщно, не icHye. 
Пщставою для побудови iepapxÍ4HHx вщношень у ЛСПЗ е семи pÍ3Horo сту-
пеня абстрающ та семеми pÍ3Horo р1вня, а також виконувана ном1нативна 
функцш (зважаючи на назву поля та граматично неоднорщний склад). 
HoMÍHaTHBHa функц1я властива окремим частинам мови не в однако-
вш Mipi (Кубрякова 1978: 85). На цш пщстав1 у розширеному ЛСПЗ одн1 з 
його м1кропол1в Е ядерними, A ÍHUIÍ - перифер1Йними. Ядерними у дослщжу-
ваному пол1 е ¿менникове та д1е^вне м1крополя, прикметникове та присл1в-
никове мжрополя належать до ближньо1 периферй'. 
Вивчаючи механ1зми формуваьшя лексичноУ системи людини, О.О. За-
левська зазначила, що основне М1сце в лексикош людини посщають ÍMeH-
ники (про це детальшше див. Залевская 1977). Це узгоджено з припущенням 
про nepBHHHicTb ¿менника як в онтогенез^ так i в фшогенез1 (Мигирин 1973: 
231-232). На вщм1ну вщ 1нших частин мови ¿менники називають ознаки, дй 
або стани самостшно, незалежно вщ тих предмет1в i явшц, для яких харак-
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терш щ ознаки або процеси. 1менникам властива абсолютна номшативна 
значишсть, мЪк тим як значимють ¡нших номшативних частин мови послаб-
лена ÜXHÍMH позитивними синтаксичними ознаками i одночасно 1'хньою зни-
женою здатшстю виражати 3MÍCT ¡шлих частин мови (Kuchar 1968: 123). 
Номшативна функщя д1еслова вщр1зняеться ъ'щ номшативноУ функ-
nii ¡менника. Доказом цього е семантика д1еслова, визначена через предмет-
HÍ ¿мена, сполучуваш з ним, i анал1з вщношень м1ж д1ею i його суб'ектом 
або об'ектом. Натомють субстантивш лексеми самодостатш i для визначе-
ння 1'хнього денотата, i для встановлення сигшфжату. Пор., наприклад: 
(1) Cnieae козацъкий maóip у di6poei (Д. Павличко, I, 206). 
(2) JIbeiecbKuu брук - це не затвердла шиша. Чути в нъому стогони i 
крики CnoKomiHHiix битов i трагедт, Pezim гнома, дзет слъози ти-
тана (Д. Павличко, П, 34). 
Отже, д1есл1вш акустеми виконують "квазшомшативну" функцпо 
(Kuchar 1968: 123), однак це не заважае розташувати д1есл1вне мпсрополе в 
ядернш частин! ЛСПЗ, бо д1еслово як основний клас ознакових сл1в найчгг-
юше протиставлене ÍMCHHHKOBÍ - itnacoBi сл1в на позначення предмете (Ви-
хованець 2004: 217). До того ж, д!еслова мотивують переважну бшышсть 
¡менникових звуконайменувань. 
Серед сукупност1 звуконайменувань як ядерш виокремлено прям1 
номшативш звуконайменування. Семемам Í3 прямим значениям властивий 
безпосереднш, неопосередкований номшативний зв'язок Í3 позначуваним. 
Щ ЛСВ стабшьш, найбшьше зумовлеш парадигматичними зв'язками. Дено-
тативний характер таких семем збережено в пам'ят1 носив мови у повному 
склащ з ycÍMa основними та неосновними семами. До ядра також вщнесено 
номшативно-похщш ЛСВ, яю мають вужче, конкретшше значения стосовно 
основного номшативного. 
Ядерш акустеми ЛСПЗ подшено на чотири зони, кожна з яких мае 
акустеми ¡менникового та д!есл1вного мжропол1в. Вщповщно до виконува-
HOÍ ¡менниками i д1есловами номшативноУ функцй, ближче до ядра розташо-
вано ÍMeHHHKOBÍ звуконайменування, дал1 - звуконайменування, що пред-
ставляють опредметнену звукодпо, i д1еслова. 
3i структурного погляду ядерш акустеми поеднують найтипов1ци 
форми й значения, широко вживаш й активы в певний юторичний перюд. У 
них сконцентрована основна шформацш про семантичш ознаки поля. 1х на-
зивають також опорними, центральними, словами-домшантами (детальшше 
див. Звегинцев 1957; Уфимцева 1962; Маслов 1975). 
y d ядерш одинищ ЛСПЗ мають таю епшьш риси: 1) психолопчна 
важливють для носив мови; 2) пряме значения; 3) стшистична нейтраль-
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нють; 4) конотативна нейтральнють; 5) у своему склащ мають грамему 'пред-
метшсть' або 'процес'. 
У межах анаизованого поля виокремлено ядро у вузькому та у ши-
рокому розумшш. Ядро у вузькому розумшш - це частина структурноУ схе-
ми ЛСПЗ, одинищ якоУ безпосередньо пов'язаш з архюемою, е основою для 
розумшня ус1х ¡нших звуконайменувань [ творять першу зону ядерноУ части-
ни поля. 
Одинищ першоУ зони - це одинищ глибинного р1вня поля, фунда-
мент структури, елементи якоУ мають таю ознаки: 1) представлен! первинно-
номшативними ЛСВ (наприклад, рокт "розкотиеп звуки, що зливаються в 
монотонне звучания" (СУМ: VIII, 874)); 2) виражаютъ узагальнений смисл 
(наприклад, гук "сукупшсть багатьох звуюв р1зноУ частота й сили" (СУМ: П, 
190)); 3) значения не е вужчим за яке-небудь шше слово поля, окр1м дом1-
нанти - теми ЛСПЗ (пор., наприклад, акустему першоУ зони крик "сильний 
р1зкий звук голосу" (СУМ: IV, 344), другоУ зони рев "гучний, протяжливий 
крик тварин(и)" (СУМ: VIII, 469), третьоУ зони лемент "крик тварин, птах1в 
[ тлн." (СУМ: IV, 475) { четвертоУ зони рик "сильний рев тварин (переважно 
свшських), злюне ричання (хижаюв)" (СУМ: VIII, 533)); 4) мають широку 
сполучуванють 1 найоднозначншзе вщображають сутшсть поля; 5) безпосе-
редньо пов'язаш з домшантою [ проявляють самостшшсть лексичного зна-
чения, тобто вщсутнють тлумачень через шип акустеми (наприклад, свист -
'звук + р1зкий + високий + сильне видихання повпря + стулеш губи/зуби'); 
6) глибинну структуру творять постшш ознаки одиниць поля (наприклад, 
вуркт - 'звук (/архгсема/) + несильний (/штенсившсть/) + низький (/высо-
та/) + переливчастий (/тембр/, /характер/'); 7) через них сформовано всю 
¡ерарх1чну структуру поля (наприклад, звук - шум - трюк - хрускт); 8) пе-
реважна бшышсть одиниць мае статус домшанти синошм1чного ряду, бо в 
Ухнш семантичнш структур! не пом1чено додаткових (уточнювальних) сем 
(пор., наприклад, дзет \ бевкання, бовкання, чахкання, чохкання, благовют, 
калатання). 
За даними науки 1 практики, людина сприймае не просто звук, а звук 
певноУ якост1, звук диференцшований за певними критершми. В ус1х акусте-
мах першоУ зони як основш виступають яюсш ознаки /штенсившсть/, /ви-
сота/, /тембр/, /характер/. Клльюсш ознаки (/тривалгсть/, /кыыасний про-
яв звукового ефекту/) е другорядними. Акустеми нейтральш щодо вияву у 
своУх значениях семантичноУ ознаки /джерело/. 
Компонентний склад ¿менникових одиниць першоУ зони мае таку 
структуру: 
I. Лнтенсившсть/ звучания представлена антошм1чними семами 
'сильне'/'несильне'. За цим компонентом акустема вуркт протиставлена 
акустемам крик 1 свист. Репгга акустем зони позначають абстрактний вияв 
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ще1 ознаки, бо будь-який звуковий сигнал мае певну ¡нтенсивнють. Це за-
безпечуе вщповщним акустемам довшьну сполучуванють i3 прикметниками, 
що номшують iHTeHCHBHicTb звучания. 
П. /Висота/ звучания протиставляе звуконайменування за семами 
'високе'/'низьке': дзет, свист - вуркт. 
Ш. У звуконайменувань i3 абстрактною, широкою звуковою семан-
тикою визначення тембру ускладнене, тому семантичний множник /тембр/ 
розширено компонентом /характер звучания/. Зазначена ознака представ-
лена в анал1зованих акустемах семами: 'переливчастий', 'металевий', 'де-
ренчливий', 'р1зкий', 'гармоншний', 'пронизливий', 'монотонний'/'р1знорщ-
ний', 'розкотистий', 'протяжний', 'вщбитий'. 
IV. /Кшьюсний прояв звукового ефекту/: 'один звук' - 'кшька зву-
к1в' (пор., наприклад, шум - свист). Цей компонент наявний в акустемах ycix 
piBHie, але вш не е основним. 
Ядерна частина ЛСПЗ у широкому розумшш (друга - четверта зони) 
охоплюе одинищ, яю диференцшоваш характером прояву свого денотатив-
ного значения i пов'язаш з архгсемою як безпосередньо, так i опосередковано. 
Звуконайменування другоТ зони конкретизують свш предметно-ло-
пчний зм1ст переважно на piBHi родових сем (наприклад, писк - 'звук + ви-
сокий + неголосний + icTOTa', журкт - 'звуки + монотонш + вода + хлюпа-
ния'), не мають специфшованих сем, що забезпечуе широку сполучуванють, 
i вщр1зняються р1зноман1тними фошчними характеристиками. Входження 
одразу юлькох семем одше*1 лексеми до зони можна пояснити тим, що таю 
акустеми за однакового вираження позначають pi3Hi за джерелом звуки од-
ного р1вня конкретизацп. Наприклад, тргск: "1.Р1зкий звук, який утворю-
еться, коли щось ламаеться, лопаеться, TpicKae, розриваеться; // шум вщ pi3-
ких, коротких удар1в, стук1в, nocTpuiiB тощо; // шум, який утворюеться пщ 
час згоряння чого-небудь; // характерний звук пщ час електричних розрящв; // 
шум, що утворюеться пщ час робота деяких механ1зм1в, знарядь, 1нструмен-
TiB i тлн." (СУМ: X, 274). Частина акустем друго'1 зони опосередкована оди-
ницями першоТ зони, частина - безпосередньо архюемою 'звук', наприклад: 
рев - 'крик + гучний + протяжливий + тварин(и)', хрип - 'звук + сиплий + 
нечистого тону + хворобливий стан горла'. Зростае кшьюсть сем: до основ-
них яюсних характеристик, як1 творять першу зону, додано семи, мотавова-
Hi ознаками /джерело/, /д1я/, /джерело + д1я/. Пор., наприклад, гук - 'сукуп-
н1сть звук1в + р1зноман1тн1 + частота + сила' та гук - 'звук + голос + люди-
на'. Вщм1чено появу вар1антних i BiporiaHicHHx сем. Наприклад, mypxim -
"глухий звук, шум вщ човгання, тертя чогось об що-небудь" (СУМ: XI, 
567), виск - "тонкий, пронизливий крик; звук, який видае людина або твари-
на" (СУМ: I, 486), гуркт - "звуки вщ удар1в, падшня, розряд!в i тлн., пере-
важно протяжш, розкотист!" (СУМ: П, 195). 1ерарх1чно ближче до ядра у 
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другш 30HÍ розташоваш акустеми з ¡нтегральним компонентом /джерело/ 
або /дш/. Усередиш розташоваш CHHOHÍMÍHHÍ та конкретш JICB тих акустем, 
яю в своему абстрактному значенш належать першш 30HÍ. На перифери -
найменування, як! е единими в MOBÍ ДЛЯ позначення певного звуку навко-
лишньо1 дшсност1 та не мають специфжованого характеру. Однокоренев1 
звуконайменування, яюцо вони позначають не однаков1, a pÍ3HÍ звуки також 
належать перифери зони. Яюцо ж у звуку е декшька однокореневих сл1в - до 
зони входить тшьки одне з них (найуживашше, нейтральне), a ÍHIIIÍ належать 
ближнш периферй'. 
Компонентний склад ÍMCHHHKOBHX акустем друго'1 зони: 
I. Лнтенсившсть/ звуку ур1зномаштнено градуальними семами 'ти-
хий' - 'неголосний' - 'голосний' - 'гучний', пор. журют - писк - галас -
рев. Окр1м крайшх точок прояву ¡нтенсивност! 'сильний' - 'легкий' (гогт -
шелест), виявлено ознаку середньо'11нтенсивност1 'приглушений' (роют). У 
частини акустем заф1ксовано абстрактне вираження ознаки Лнтенсивн1сть/ 
(трюк, хрип, грюк, клект тощо), яка конкретизована синтагматично: 
(3) Сичання тихе здатне приглушити Мшьйони зичних cnieie у гаю 
(Д. Павличко, П, 103). 
П. y d акустеми квал1фжоваш як звуки певно'1 висоти, однак у дея-
ких Í3 них ця ознака мае конкретне вираження - 'високий'/'низький', на-
приклад, писк, скрип, виск, свист -роют, журют, хрип, гул. 
Ш. Семантичний множник /тембр, характер/ мае антон1м1чн1 про-
тиставлення 'дзв!нкий'/'глухий' (виляск - luypxim), 'монотонний, одномангг-
ний'/'р1знорщний' (журют - гул); зафжсовано появу сем 'р1зкий' (скрип, 
свист), 'безладний' (гомм, галас), 'сиплий' (хрип), 'нечистого тону' (хрип), 
'свистячий' (присвист, сап), 'переривчастий, уривчастий' (стук, клеют), 
'розкотистий' (гурют), 'пронизливий' (виск), 'скрипучий' (скрегт), 'мело-
д1йний' (роют). Характер звуку визначено також градуальними семами се-
мантичного множника /тривал1сть/ - 'короткий'/'тривалий'/'протяжний' 
(грюк - гул - рев). Неосновною е сема 'вщдалений' (гул). 
IV. Вказ1вка на /джерело/ обмежуе сполучуван1сть анал!зованих 
одиниць, однак цим семантичним множником значения лише конкретизо-
ване на PÍBHÍ сем 'живе'/'неживе', 'людина'/Чнша icTOTa' (пор., наприклад, 
крик- шелест, голос - клеют). 
V. Семантичний множник /д1я як джерело звуку/ конкретизуе зна-
чения акустем семами 'падшня' (плюск), 'удар' (оплески), 'хлюпання' (жур-
ют), 'ламання' (хрусют), 'лопання, розрив' (тргск), 'рух' (присвист), 'жу-
вання' (хрумют), 'дихання' (хрип), 'ходшня' (хода), 'тертя' (pun), 'сошння' 
(сап), 'стискання' (скрип), 'човгання' (шурхт). Вказ1вка на /д1ю/ спричинюе 
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появу ще одного множника - /об'ект дГ£/ (наприклад, плюск - 'шум + удар + 
поверхня води'). 
Лишаеться актуальним множник /кшыасний прояв звукового ефек-
ту/ (пор., наприклад, гул, галас, рокт i голос, плюск, крик). 
ГОсля ¡менникових акустем у другш зош розташовано акустеми 
опредметнено1 ди. У них вщображений передуем певний субстанцшний по-
чаток, оформлений спещальними показниками, але вказана i його залеж-
шсть вщ певних процес1в (Кубрякова 1978: 65), тому щ звуконайменування 
творять перехщний р1вень мЬк перифершною та ядерною частиною зони -
це ¡менники, яю в MOBi виступають i назвами звуюв, i назвами дш, процес1в, 
супроводжуваних звуком. Переважна бшышсть таких акустем мае паралель-
ну форму позначення цього ж звуку, розташовану ближче до домшанти, на-
приклад, шелестшня - шелест, трщання - mpicK тощо. 
У семнш структур! звуконайменувань, яю представляють опредмет-
нену дпо та одночасно виявляють семи 'процес/ды' i 'результат', фошчш 
ознаки вщходять вщ семного ядра, поступаючись м1сцем ¿нтегральним озна-
кам /д1я/ i /джерело/, наприклад, шарудмня - 'звуки + шарущти + шерех, 
шелест + слабкий', гримання - 'звуки + стукати + стук, шум + сильний'. Ви-
явлено факт компенсування яюсних характеристик акустеми опосередкова-
ною яскравою родовою семою, наприклад, хрусттня - 'звуки + хрустгги + 
TpicK, хруск1т'. Окремим звуконайменуванням властивий множник /додат-
кова д1я/ (звукова/незвукова), реал1зований семами 'з1ткнення', 'рух', 'про-
сочування', 'удар', 'випускання пов1тря, газу, пари', 'хода', '6ir ' , 'ламання', 
'розрив', 'виткання', 'кип1ння', 'скребшня'. Наприклад, грюкання - 'звуки + 
грюкати + шум, грюк + сильний + удар, поштовх, коливання', цокания -
'звуки + цокати + своерщш + уривчасп + раптбве з1ткнення + тверд1 пред-
мети або поверхш'. Компонентний склад акустем опредметнено'1 дй другоУ 
зони протиставлений власне ¡менниковим звуконайменуванням ур1зноман1т-
ненням семантичного множника /тембр, характер/, що пов'язано з появою 
у семнш структур! акустем nocTiifflo'I, OCHOBHOI ознаки /д1я/, яка й зумовлюе 
вщповщну характеристику звуку. Зокрема, до вже названих сем додано семи 
'хрипкий', 'своерщний, характерний', 'ритм1чний', 'музичний', 'сухий', 
'дрижачий', 'переливчастий', 'деренчливий', 'металевий', 'шумовий', 'час-
тий' 'гурютливий', 'лункий', 'р1вний', 'дзвенячий'. 
Д1есл1вш акустеми другоУ зони позначають не звучания само собою, 
а активну д1яльнють його утворювача як вияв здатност1 видавати певний 
звук. Значна частина цих безпрефиссних д1есл1в утворена вщ звуконасл1ду-
вань i поеднана штегральною семою 'видавати/утворювати' + диференцш-
ний множник /конкретний звук/, наприклад, peeimu "видавати рев, ревшня 
(про тварин)" (СУМ: УШ, 471), тргскати "утворювати TpicK" (СУМ: X, 
275). Яюцо джерелом звучания е суб'ект (icTOTa), то в семантиц1 вщповщних 
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fliecniB головною семою е 'видавати звук' (cnieamu "видавати голосом му-
зичш звуки" (СУМ: IX, 514)); яюцо джерелом звучания е д1я суб'екта (ÎCTO-
ти) - 'утворювати звук' (стукати "створювати стук, шум при ударах, пош-
товхах, коливаннях, розривах i тли." (СУМ: IX, 802)). Для д1есл1в, що позна-
чають процес продукування звуюв ютотами, значения "видавати звук" е 
первинним стосовно значения "утворювати звук" (про це детальнкые див. 
Кузнецова 1958). Однак не в ycix звуконайменуваннях можна 4ÎTKO розме-
жувати вказаш значения: в одних акустемах ni семи можуть бути об'еднаш 
в одному значенш - "видавати, утворювати шум (звук)" (ceucmimu "видава-
ти, утворювати свист (у 1 знач.)" (СУМ: IX, 75)), в шших - реагизовано одну 
з цих сем (шарудти "видавати слабкий шерех, шелест" (СУМ: XI, 418)). 
Ближче до домшанти розташовано д1есл1вш акустеми, в яких множ-
ник /конкретней звук/ детал1зований фошчними характеристиками, напри-
клад: кричати, сичати, дзвемти, mopoxmimu, цокат, лящати. Усередиш зо-
ни - д1есл1вш акустеми, в яких множник /конкретней звук/ представлений 
¡менниковими акустемами, яю належать до nepinoï i другоУ зон, наприклад: 
стукати, ceucmimu, punimu, скреготати, uiypxomimu, хрумтти, дзюрчати. 
Ще дшп вщ домшанти розташоваш акустеми з ¡нтегральною семою 'звуча-
ти' + фошчш характеристики, наприклад: ринути, рокотати, зриватися, 
зринати, розходитися, розлунювати. У переважнш бшьшост1 анал1зованих 
акустем ознака /джерело дГ£/ не входить до семантики д1еслова, але завжди 
супроводжуе його, наприклад, кричати - тварини або птахи, стуготти — 
явшца природи або механ1зми, xponimu - людина або тварина. 
Характеристику звучания за ознакою /висота/ бшышсть д!есл1в мае 
у сво1Й внутр1шнш структур!. Наприклад, д1еслова стуготти, рокотати, гу-
dimu, вуркотати, дудшти, урчати позначають звуки низько!' частота, а д1е-
слова ceucmimu, дзвешти, пищати, лящати - високоУ частота. 
Трети зона ядерних акустем вщзначена специфжованим характером 
денотативного значения, що ур1зномаштнюе фошчн1 особливост1 звуку. 
Анал1зован1 звуконайменування збер1гають компонентний склад 
одиниць попередньоУ зони, але ядерн1 власне ¡менников1 акустеми вщр1зня-
ються вщ ocTaHHix 1нтегральними семантичними множниками на piBHi видо-
вих сем: /природа джерела/ ('мисливський pir', 'свисток', 'металев1, скляш, 
дерев'яш предмета', 'годинниковий механ1зм', 'еластичний предмет', 'не-
мовля', 'в1трила', 'сухий предмет', 'твердий предмет', 'крила', 'р1зновиди 
rrraxiB, комах, тварин', 'хвиля', 'голос', 'зброя' тощо) i /як1сть дй/ ('недба-
ло', 'дуже голосно'/'голосно'/'тихо', 'швидко', 'мимовол1', 'ритм1чно', 'чле-
нороздшьно', 'по черзГ, 'судорожно', 'раптово', 'коротко' тощо). Напри-
клад, гудок - 'звук + низький + протяжний + свисток', кретт - 'звуки + кач-
ки, жаби', фуркт - 'звуки + крила irraxiB + полгг або швидкий рух'. Наяв-
HicTb специф1кованоУ ознаки у семнш структур! акустеми призводить до об-
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меження або й взагагп вщсутност1 яюсних характеристик звуку, бо за таких 
умов фошчш характеристики опосередковаш компонентом /природа дже-
рела/. Наприклад, удар - 'звук + зггкнення + чогось 1з чимсь', гогт - 'зву-
ки + схож! на "го-го" + гуси', ляскт - 'звуки + удар + чим-небудь + елас-
тичним'. У цьому аспект! важливою е поява семи 'своерщний, характерний' 
щодо яюсно1 характеристики звуку. Ця сема не несе безпосередньо\' шфор-
мацп про фошчш характеристики звуконайменування, однак вказуе на особ-
ливий характер звуку, зумовлений певним джерелом. Наприклад, туркт -
'звуки + своерщш + переливчасп + голуб, горлиця'. Семантична ознака /ш-
тенсившсть/ конкретизована градуальним семним рядом 'несамовитий' -
'гучний' - 'дуже голосний' - 'голосний' - 'неголосний' - 'приглушений' -
'тихий': пор., наприклад, звуконайменування рев - вигрш - вереск - гук -
писк - ротт - шетт. До семантичного множника /характер/ додано семи 
'трюкотливий' (трюк), 'послщовний' (мелодщ), 'нер1вном1рний' (перегуд), 
'з хрипом' (кашель), 'хриплуватий' (хрип), 'незлагоджений, негармошйний' 
(р1зноголосся). На перифер1'1 зони розташовано 1менников1 звуконаймену-
вання, яю у глибиннш структур! мютять факультативн1 компоненти /вщ-
стань/, /м1сце/, /враження/, /почуття/. Наприклад, в[дгомЫ - 'звук + слаб-
кий + вщстань', вереск - 'звук + високий + пронизливий + неприсмний + 
тертя + металевий, дерев'яний предмет'. Активн1ше проявляються вар1а-
тивш семи р1зно1 природи (вщ основних до другорядних): шерхт "глухий 
звук, шум вщ тертя чогось об що-небудь" (СУМ: XI, 445), виск "високий, 
пронизливий звук, утворюваний при тер™ металевих чи дерев'яних пред-
мете або при польот1 кум, снаряда 1 тлн." (СУМ: I, 486). Регулярна багато-
значн1сть типу /джерело/ - /звук/ призводить до того, що уел назви музич-
них 1нструмент1в (та 1хн1х активних частин) можуть метон1м1чно позначати 
утворюваний ними звук (Падучева 1998: 11), наприклад, гонг - "ударний му-
зичний шетрумент [...];//звуки, утворюваш цим предметом" (СУМ: П, 122), 
литаври - "ударний музичний шетрумент [. . .] ; / / звуки, утворюваш цим ш-
струментом" (СУМ: IV, 494). 
Коло специфжованих акустем опредметнено'1 дй та д1есл1вних звуко-
найменувань яюсно 1 кшьюсно р1зномаштнше. У специфжованих звуконай-
менуваннях утворювач звуку повн1стю входить до глибинноУ структури 
акустеми {пов'язаний ¿з певною категор1ею суб'екпв або з конкретним суб'ек-
том. Таю одинищ референтно обмежен1. Наприклад: 
(4) Свиня хрюкае, чим / в1др1знясться в1д собаки, бо собака гавкае 
(О. Вишня, П, 112). 
(5) Тьохкае, аж розлягаетъея, в садку соловейко (М. Коцюбинський, П, 
55). 
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Зафпссовано велику групу звуконайменувань, що акустично детал1зу-
ють людське мовлення, наприклад, сичати, стогнати, рокотати, окати, 
гомошти, джеркотати, лепетати, протягати, присвистувати, хлипати, 
xpunimu, акати, вуркотати, гаркавити, гакати, dpiöomimu, мимрити, зсй-
катися, запинатися тощо. Голос виступае ознакою, властивою людиш як ic-
TOTi, i виражений у звучанш, утвореному голосовим апаратом. Таке звучан-
ия е сукупшстю фонацшних параметр1в. Мовлення передае усю пал пру 
внутрпынього свпу людини, його емоцй, почутгя, переживания. Наприклад: 
(6) -Ну от, ви еже й гтваетесъ... - зажурено протяг Звгрятин, лаг1д-
ною усмшкою вуст ховаючи насмшку, що забринша йому в голосг 
(С. Плужник, 68). 
(7) - Ва-атку! - npoxpunie ein, заходячись ггрким кашлем (С. Плужник, 
134). 
Разом i3 специфжованими найменуваннями ядро третьоУ зони тво-
рять акустеми, в яких до постшноУ ознаки /додаткова д1я/ додано ознаку 
/яккть додатковоУ дй[/, що ур1зноман!тнена семами 'голосна' (голостня), 
'важка' (сотння), 'рттшчна' (цокання), 'швидка' (хурчання), 'з шумом' (хлю-
пания), 'з шерехом' (чахкання), 'у ню' (гугмння), 'пщ тиском' (чавкання), 
'судорожна' (схлипування), 'мимовшьна' (чхання), 'уривчаста' (пихкання), 
'стиха' (квилтня), 'часта' (калатання), e3i стогоном' (стогнання). Характер 
само'1 /додатковоУ дй/ може бути як звуковим ('кричати', 'трюкати', 'сшва-
ти', 'мовити', 'стукати', 'чмокати'), так i незвуковим ('спати', 'дихати', 'ле-
тни ' , Чти', 'терти', 'плаката', 'жувати'), пор., наприклад, вигукування -
'звук + вигукувати + голосно + крик + почуття', човгання - 'шум, шарудш-
ня + човгати + тертя + по якшсь поверхш'. Основними у д!ссл1вних акусте-
мах виступають не лише семи 'видавати звук'/'утворювати звук', але з'явля-
еться сема 'супроводжувати звуком', наприклад, тужити - "плаката, при-
мовляючи" (СУМ: X, 312), плямкати - "Уста, прицмокуючи" (СУМ: VI, 603). 
Перенесения акценту якюноУ характеристики звуку з л1воУ частини 
семноУ структури (фон1чш ознаки) до правоУ (д1я) пояснюе незначне ур1зно-
манпнення ознаки /характер/, зокрема додано семи 'нерозб1рливий' (лепе-
тания), 'невгамовний' (валування), 'тужливий' (завивания), 'горловий' (крек-
тання), 'пискливий' (дзявкання), 'рвучкий' (тртання). 
В одиниць зони зростае кшьюсть i характер в!ропдн1сних сем: вони 
властив1 як ознац1 /джерело/, так i /як1сть/ звуку. Наприклад, xponimu - 'ви-
давати + звуки + хриши + важке дихання + переважно про тварин' (СУМ: 
XI, 155), шкварчати - 'видавати + звуки, трюк, шипшня + коротю + урив-
4acTi + переважно пщ д1ею жару, вогню' (СУМ: XI, 473). 
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В акустем четвертоУ зони характеристики семноУ структури змицено 
в правий бж, дати вщ архюеми та яюсних характеристик. Цю зону умовно 
можна назвати "зоною вщцентрових сем". Пор., наприклад, семну структуру 
акустеми другоУ зони сичання - 'звуки + сичати + нагадують вимову звука 
"с" + протяжну' 1 акустеми четвертоУ зони сичання - 'говоршня + сичати + 
нерозб1рливо + свистяч1 звуки + часто'. Переважна бшышсть звуконаймену-
вань опосередкована родовими семами, наприклад, фальцет - 'голос', бла-
говют - 'дзвш', зойк — 'стогш', клект - 'булыат'. Якщо акустеми третьоУ 
зони специфшоваш за /джерелом/ або /д1ею/, то основш одинищ четвертоУ 
зони е спещал1зованими найменуваннями, необмеженими "сферою викорис-
тання", але залежними вщ ¡нтелектуального р1вня учасншав комушкативно-
го процесу. Наприклад, не кожна людина, почувши низький голос людини, 
назве його октавою, або ж середнш м1ж басом 1 тенором чолов1чий голос -
баритоном, однак у реальному с в т юнуе вщповщна диференщац1я таких 
звуюв, закр1плена в мовк 
(8) Високим фальцетом ктчае Тимоха останнш куплет (О. Вишня, I, 
198). 
(9) Прекрасне сопрано. Добрий баритон г чудесний молодий, св\жий, як 
струмочок люовий, альт (О. Вишня, П, 154). 
Так! акустеми належать до ядерноУ частини ЛСПЗ, бо вони детермь 
нолопзувалися, втратили чггко встановлену концепту альшсть [ однознач-
шсть, вийшли за меж1 певних термшолопчних систем { набули статусу за-
гальновживаних. Маючи статус перифершноУ серед прямих номшативних 
ЛСВ, четверта зона активно проявляе дифузнють структури поля через наяв-
шеть "чужих" ознак: /час/, /мкще/, /емоцшне враження/, /вщетань/, /ф1з1о-
лопчний стан/. 
Серед д!есл1вних акустем 1 акустем опредметненоУ дп поширена 
ознака /схожий на .../. Ця ознака характерна для звуконайменувань ¡з ч1тко 
визначеним характером [ джерелом звуку. Вона змшюе первинне джерело 
звучания, розширюе денотативний змют номшативноУ одинищ та перево-
дить утворений ЛСВ у шший лексико-семантичний шдроздш. Наприклад, 
цвгрчання - 'звук + цв1рчати + характерний + схожий на щебет + пред ме-
ти', стрекотати - 'звуки + схож! на стрекгг + мехашзми (мотор, кулемет 
тощо)'. 
Здшснений анал1з дозволяе зробити таю висновки: 
1. Пост1йними для звуконайменувань ядерноУ частини с фошчш 
ознаки: /штенсившсть/, /висота/, /тембр/, /характер/. Диференщйними ви-
ступають лексико-граматичш семи 'предметнють', 'процес', семантичш 
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ознаки /джерело/, /дш/, /природа джерела/, /яюсть дп/, /додаткова д1я/, 
/яккть додатково! щи/, /схожий на .../, /супровщна д1я/. Факультативними 
виступають ознаки /кшьюсний прояв звукового ефекту/, /знаряддя ди/, 
/почуття/, /час/, /мгсце/, /враження/, /вщстань/, /ф1зюлопчний стан/. 
2. Абстрактну семиу схему ядериих одиииць можна подати так: /ар-
xiceMa/ - /родова сема/ - /штенсившсть/ - /висота/ - /тембр, характер/ -
/джерело (родове/видове / специфжоване)/ - /ц\я (основна/додаткова / ос-
новна + додаткова)/ - /яюсть дп (основноК/додатковоУ / OCHOBHO'Í + додат-
ковоУ)/ - /вщцентров1 семи/. 
3. Характер основних сем у звуконайменуваннях ядерно'1 частиии 
ЛСПЗ визиачеио такою iepapxieio: доцеитровий (одинищ nepnio'í (загальш) -
друго1 (коикрети1) - третьо1 (специф!коваш) зон i вщцентровий (одинищ 
четверто'1 зони - "чужГ'). 
4. Анагпз ядерних акустем засвщчив: чим 6wHÍnii семн1 схеми акус-
тем, там ближче до дом1нанти вони розташоваш, i навпаки, чим бшыпе ком-
noHeHTÍB у cxeMi, там в1ддален1ше одиниця вщ домшанта. 
5. В украшськш MOBÍ основна маса прямих звуконайменувань пов'я-
зана з якоюсь сукупшстю джерел або з конкретним джерелом звуку. 
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